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Среди всего многообразия проводимых 
в России статистических работ, безуслов-
но, самыми масштабными, значимыми и 
сложными являются экономические пере-
писи. Речь идет, прежде всего, о переписях 
населения (ВПН-2002 и ВПН-2010) и сель-
скохозяйственных переписях (ВСХП-2006 и 
ВСХП-2016). Сложность носит не столько 
методологический, сколько организацион-
ный характер. Подготовка к каждой пере-
писи - это длительный многоэтапный про-
цесс, включающий принятие целого ряда 
нормативно-правовых актов, разработку и 
согласование программы переписи, ее мето-
дологии, организацию межведомственного 
взаимодействия, финансовое и материально-
техническое обеспечение, информационно-
разъяснительную работу и многое другое, без 
чего ни одна перепись не может состояться.
Начало нынешнего века ознаменовано 
проведением уже четырех столь масштаб-
ных статистических работ,  упомянутых 
выше. И если население в нашей стране 
даже в советский период переписывалось 
на регулярной основе, то опыт проведения 
сельскохозяйственных переписей был доста-
точно скудным (ВСХП-2006 проведена после 
почти 80-летнего перерыва). Действующее 
законодательство устанавливает обязатель-
ность проведения сельскохозяйственных 
переписей в России один раз в 10 лет и в 
промежутках между ними - микропереписей 
с 30%-ным охватом объектов.
Прошедшая в 2016 г. Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись, безусловно, 
была непростой. Однако бесценный опыт 
ВСХП-2006 дал свои положительные резуль-
таты.
качество проведения подготовительных 
мероприятий к всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г., как и непосред-
ственно сбор первичных данных от респонден-
тов, - залог получения полной и достоверной 
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информации при любой переписи. Один из 
самых трудоемких и ответственных этапов 
подготовительных работ - это формирование 
и актуализация списков объектов переписи, 
а также данных о располагаемых ими земель-
ных ресурсах. Как и в предыдущую перепись, 
информационная база сведений о сельхоз-
производителях складывалась из множества 
разрозненных источников (единого полного 
и достоверного источника сведений о потен-
циальных объектах переписи по-прежнему 
не существует). Низкое качество информа-
ции Росреестра (прежде всего, ее неакту-
альность) было подтверждено еще итогами 
ВСХП-2006 (на территории Орловской обла-
сти инвентаризация земель не проводилась 
более 20 лет), и к сожалению, за истекшее 
десятилетие позитивных сдвигов в устране-
нии этой проблемы не произошло. Поэтому 
несмотря на критику переписных данных со 
стороны отдельных властных структур, более 
достоверных сведений о земельных ресурсах, 
чем итоги сельхозпереписей, в настоящее 
время попросту не существует.
Традиционно наибольшие затруднения 
вызывало формирование списков хозяйств 
населения, причем как в городской, так 
и в сельской местности, а также участков 
в некоммерческих объединениях. Вопрос 
достоверности и полноты данных похозяй-
ственного учета поднимается достаточно 
регулярно на разных уровнях при единодуш-
ном мнении о его важности и увы, крайне 
низком качестве.
В целях обеспечения полноты охвата объ-
ектов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи Орелстатом было налажено тесное 
и плодотворное межведомственное взаимо-
действие по решению указанного вопроса 
с различными ведомствами. Несмотря на 
достаточно эффективное сотрудничество, 
существует вполне объективное препят-
ствие в получении имеющихся в различных 
организациях сведений, необходимых для 
формирования списков объектов перепи-
си - законодательная защита персональных 
данных.
Именно по этой причине официально не-
возможно получить пообъектные данные ни 
в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, ни от уличкомов, ни от председателей 
садово-огороднических объединений. Эта 
проблема требует своего законодательного 
решения на федеральном уровне.
Успех любого дела (а уж тем более тако-
го масштабного, как перепись)  во многом 
зависит от деловых, профессиональных, 
личностных качеств и уровня подготовки 
и компетентности лиц, привлекаемых ор-
ганами статистики для выполнения всего 
комплекса подготовительных и переписных 
мероприятий.  Поэтому при проведении 
ВСХП-2016 перед территориальными орга-
нами Росстата стояла задача осуществить 
грамотный подбор, качественное и резуль-
тативное обучение всех тех, кому предстояло 
принять участие в сельхозпереписи. 
Уже неоднократно отмечалось, что при-
влечение переписного персонала на усло-
виях не трудовых (срочных), а гражданско-
правовых договоров сделало эту работу, 
несмотря на приемлемый уровень оплаты, 
непривлекательной, особенно для молоде-
жи. Регулярно происходило «обновление» 
персонала, что негативно влияло на качество 
работы внештатной службы и требовало бес-
конечного переобучения вновь принимае-
мых лиц.
Отказ от регулирования правоотношений 
между органами статистики и гражданами, 
привлекаемыми для выполнения работ по 
подготовке и проведению ВСХП-2016, нор-
мами трудового права в пользу заключения 
гражданско-правовых договоров не всегда 
позволял укомплектовать внештатные служ-
бы квалифицированным персоналом, так как 
профессионалы, естественно, ищут постоян-
ную работу. Тем не менее следует признать 
достаточно высокую активность жителей 
Орловской области, изъявивших желание 
принять участие в ВСХП-2016 в качестве 
регистраторов, переписчиков, инструкторов, 
операторов формально-логического контро-
ля. Отбор кандидатов осуществлялся только 
после предварительного собеседования. 
Примечательно, что свою заинтересован-
ность стать участниками переписи неодно-
кратно выражали учащиеся старших классов, 
с которыми не представлялось возможным 
заключить гражданско-правовые договоры 
ввиду недостижения ими совершеннолетия.
Учитывая увеличившуюся продолжитель-
ность сельхозпереписи 2016 г. по сравнению 
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с ВСХП-2006 в структуре переписного пер-
сонала существенно уменьшилась доля сту-
дентов. Период привлечения переписчиков 
(58 календарных дней) практически полно-
стью занимал их летнее каникулярное время, 
не оставляя им возможности для отдыха. По 
этой причине участие в прошлогодней сель-
хозпереписи фактически не заинтересовало 
молодых людей. Не привлекла перспектива 
дополнительного заработка и безработных, 
стоявших на учете в службах занятости, так 
как при заключении гражданско-правовых 
договоров они утрачивали право на социаль-
ные выплаты.
Если бы речь шла о срочных трудовых до-
говорах, то рациональным решением такой 
проблемы могло стать обращение ТОГСов в 
региональные органы исполнительной вла-
сти, наделенные полномочиями в области 
содействия занятости населения, с инициа-
тивой включения всех работ по подготовке 
и проведению переписей в перечень обще-
ственных работ. Тем более что действующее 
законодательство (Постановление Прави-
тельства РФ от 14.07.1997 № 875 (ред. от 
04.08.2015) «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ») это 
допускает. Однако в ситуации с гражданско-
правовыми договорами это, к сожалению, 
невозможно. 
Как положительный можно отметить тот 
факт, что практически половина персонала - 
это лица, ранее уже принимавшие участие в 
переписях и обследованиях, то есть имевшие 
накопленный положительный опыт и навыки 
работы в столь специфической деятельности. 
Наибольшую проблему составлял подбор 
переписного персонала для полевого уровня: 
период, на который привлекались перепис-
чики и инструкторы, был слишком коротким 
для тех, кого интересовал гарантированный 
стабильный продолжительный заработок, и 
слишком долгим для тех, кто был готов «под-
работать» в свободное от основной работы 
время.
Ввиду территориальной рассредоточен-
ности объектов ВСХП и слабого развития 
транспортной инфраструктуры в сельской 
местности сложности возникали по достав-
ке переписчиков к местам обходов. Отчасти 
их удавалось решать за счет предусмотрен-
ных государством субвенций. Существенно 
упростить проблему могло бы включение 
фиксированной суммы в цену договора каж-
дому переписчику или регистратору, а не 
выплата ее при наличии подтверждающих 
документов, которые далеко не всегда мож-
но предоставить по объективным причинам. 
В этом случае у каждого нанятого была бы 
возможность выбора оптимального и до-
ступного ему способа перемещения: пойти 
ли пешком, нанять «частника», приобрести 
бензин и отправиться к месту обследования 
на собственном автомобиле и т. д.
Помимо подбора и обучения привлекае-
мого персонала, серьезную проблему на всех 
этапах ВСХП-2016 составляло его размеще-
ние. Специфика работы уполномоченного, 
его заместителя и специалиста по состав-
лению списков, несмотря на гражданско-
правовой договор, требует их постоянного 
присутствия и, соответственно, организации 
для каждого из них рабочего места, осо-
бенно принимая во внимание требования, 
предъявляемые к АС ВСХП-2016 по защите 
информации в рамках ее сертификации. 
Финансирование на указанные цели (аренду, 
возмещение коммунальных платежей) ТОГ-
Сам не было предусмотрено. Собственные 
излишние кабинетные площади территори-
альные органы имеют далеко не везде, осо-
бенно в условиях поставленной Росстатом 
перед руководителями задачи оптимизации 
занимаемых площадей и доведения их до 
установленных нормативов (9 кв. м общей 
площади на сотрудника).
работа переписного персонала на полевом 
уровне. Можно утверждать, что в пределах 
средств, доведенных на оплату работы лиц, 
привлекаемых на договорной основе в каче-
стве инструкторов и особенно переписчиков, 
более рациональным видится увеличение их 
численности и сокращение периода работы 
(тем более, что практически все субъекты РФ 
вынуждены были формировать подучастки и 
столкнулись с необходимостью досрочного 
расторжения гражданско-правовых догово-
ров с переписчиками). По нашему мнению, и 
период проведения ВСХП следует уменьшить 
с полутора месяцев до месяца (например, с 
1 по 31 июля). Это будет менее утомительно 
для привлекаемых лиц, штатных сотрудников 
органов статистики и более комфортно для 
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населения, так как слишком длительные или 
частые мероприятия (например, выборы) 
порождают негативное отношение к ним со 
стороны общественности. 
Кроме того, в будущем следует исключить 
практически одновременное проведение столь 
крупных статистических работ, как ВСХП 
и наблюдение за деятельностью малого и 
среднего бизнеса. Это не только колоссально 
увеличивает нагрузку на основной персонал, 
но и создает серьезные проблемы с наймом, 
размещением привлекаемых лиц, а также про-
ведением информационно-разъяснительной 
работы по каждому из обследований.
Безусловно, ВСХП-2016 проходила в усло-
виях жестких бюджетных ограничений. Не-
однократное секвестирование ее расходной 
части ставило задачу достижения максималь-
ного результата при минимальных затратах. 
Именно в силу этих причин Росстатом пере-
сматривалась программа переписи, сокращал-
ся перечень вопросов переписных листов. 
Оценить экономию от проведенных меро-
приятий (сокращение числа показателей по 
различным формам переписных листов) спо-
собен лишь Росстат. Практика показала, что 
для организаций всех типов, включая микро-
предприятия, целесообразно использование 
единого переписного листа 1СХО (микропред-
приятия бы заполнили лишь свойственные для 
них позиции). Ограниченный круг показателей 
для микропредприятий не позволит сформи-
ровать по итогам ВСХП-2016 полноценную 
информационную базу для осуществления 
экономических расчетов и досчетов в межпе-
реписной период.
Во всех формах переписных листов (1СХО, 
2КФХ, 3ЛПХ, 4ОБ) целесообразно было за-
ложить единые перечни сельхозкультур, видов 
скота, техники и т. д. Хозяйствующие субъекты 
заполняли данные с произвольной детализаци-
ей, что потребовало дальнейшего уточнения, 
например разбивки скота  по принятым в ста-
тистическом учете половозрастным группам, и 
значительно усложнило обработку и получение 
сводной информации. Переписные листы по 
ЛПХ и КФХ были бы гораздо более удобными 
для заполнения, если бы в них присутствовали 
(были напе чатаны) единообразные перечни 
статистических показателей в соответствии с 
общепринятой в официальной статистике тер-
минологией, а не многочисленные «свободные 
строки», на заполнение которых у переписчи-
ков уходило необоснованно много времени.
Для удешевления и упрощения работ по 
сбору и обработке сведений о сельхозпроизво-
дителях перспективным видится использова-
ние технологии, примененной Росстатом при 
проведении федерального статистического на-
блюдения «затраты-выпуск», то есть пойти по 
пути разработки и утверждения не переписных 
листов в форме машиночитаемых документов, 
а приложений к уже действующим статисти-
ческим формам. На период проведения ВСХП 
возможно также расширение показателей и 
круга респондентов, отчитывающихся по го-
довым формам статистического наблюдения 
по сельскому хозяйству. Это исключит необ-
ходимость сверки данных, полученных в ходе 
ВСХП, с данными статистической отчетности, 
ускорит их обработку, а также снизит нагрузку 
на респондентов (сельхозпредприятия, КФХ и 
ИП) и затраты органов статистики. 
Как на этапе подготовки, так и в процессе 
проведения сельхозпереписи среди статисти-
ков активно обсуждались проблемы исполь-
зования планшетных компьютеров для сбора 
сведений о хозяйствах населения. На подго-
товительном этапе территориальные органы 
высказывали вполне обоснованные опасения 
в отношении удобства работы на них, потен-
циальных сложностей, связанных с подбором 
и обучением персонала, обладающего опреде-
ленными практическими навыками пользова-
ния такой техникой, устойчивости эксплуа-
тации. Опасения оказались ненапрасными: 
часть претендентов отказались от участия в 
переписи в качестве переписчиков, посчитав 
себя неготовыми вести опрос, фиксируя от-
веты ЛПХ непосредственно в планшетный 
компьютер.
Несмотря на невысокое качество техники 
и программных продуктов (качество - самый 
больной вопрос отечественной контрактной 
системы), следует признать перспективность 
использования современных технических 
устройств при проведении широкомасштаб-
ных обследований. Несомненным преиму-
ществом компьютеризированных переписей 
является многократное сокращение времени 
обработки собранной информации. Сжатые 
сроки - веский аргумент в пользу автомати-
зации, ведь одним из основных требований, 
предъявляемых к информации, является ее 
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актуальность и оперативность. Только в этом 
случае она дает возможность органам власти 
и управления своевременно и оперативно 
принимать эффективные управленческие 
решения.
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